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и дестабилизирующий характер. Нерусские элиты на западе и юге 
империи (поляки, прибалтийские немцы, шведы в Финляндии, ар-
мяне) из-за насильственных мероприятий, направленных против не-
православных церквей, и ассимилирующей языковой политики стали 
«мобилизоваться в национальном плане» [Каппелер, 2005, с. 401].
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Статья посвящена реконструкции сатирических образов британских 
суфражисток в почтовых открытках конца XIX – начала XX вв. В иссле-
довании рассматривается опыт использования пропаганды в английской 
карикатуре сквозь призму гендерных исследований
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В конце XIX – начале XX вв. влияние и распространение почто-
вых открыток могли бы сравниться с современным интернетом, т. к. 
они содержали в себе предрасположенность быстрой связи. Печать 
открыток принадлежала производителям коммерческих издательств, 
а они в свою очередь ориентировались на интересы большинства 
населения, тем самым помогли антисуфражистким силам создать 
стереотипные визуальные образы женщин-суфражисток. 
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Изображения на британских открытках носят жестокий ха-
рактер. На карикатурах часто изображают насилие по отношению 
к суфражисткам. Образы суфражисток не соответствуют гендерным 
представлениям феминности, они агрессивны, напористы, склоны 
к риску. 
Предположение этих открыток состоит в том, что нормальные 
женщины вступают в брак, и их устраивают «традиционные» ген-
дерные роли; суфражистки не являются нормальными, они — бес-
плодные существа, чьи убеждения и внешность сопоставляются 
друг другу. Суфражистское движение, представленное в карикату-
рах британских открыток, отчасти объясняется насилием, которое 
было присуще тактике некоторых английских групп, поджигающих 
церкви и другие здания, размещающих бомбы в почтовых ящиках 
и разбивающих витрины молотками. 
Главной особенностью образа суфражистки в британских почто-
вых открытках было сопоставление внешности и ее идеологических 
убеждений. Истеричная и уродливая суфражистка совершенно 
не похожа на рациональную, красивую и гордую женщину, не под-
держивающую суфражистские взгляды, которую также изображали 
на этих карикатурах. Британские карикатуры конструировали агрес-
сивность и глупость суфражисток, формировавшиеся в сознании 
общества.
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Особенности среднего образования во Франции в от-
ражении российской образованной элиты
В статье рассматриваются особенности организации среднего об-
разования во Франции в последней четверти XIX–начале XX вв. Ис-
точником послужили материалы «Журнала министерства народного 
просвещения» за период 1880–1910 гг., демонстрирующие осмысление 
зарубежного опыта в сфере образования и анализ его основных особен-
ностей российской образованной элитой.
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Образование — одна из тех исторических проблем, которые 
остаются актуальными на протяжении многих веков. Сейчас, в век 
пересмотра подходов и поиска новых методов в осуществлении об-
разовательного процесса, особенно становится важным обращение 
к истории зарубежного образования [Варон, 1874, с. 58] Одним 
из важнейших ориентиров в этом отношении для России всегда 
являлась Франция. Осуществлялось заимствование французских 
педагогических идей, форм и методов обучения во всех звеньях 
системы образования. Особенно интенсивно заимствование опыта 
Франции протекало во второй половине XIX в., что нашло отражение 
в российских источниках того времени, позволяющих проследить 
его эволюцию и характеристики [Отзывы иностранной печати…, 
1872, с. 32].
Наиболее пристальное внимание правительство обоих госу-
дарств, безусловно, уделяло учреждениям среднего образования. 
В рамках данной работы анализируются материалы статей, опу-
бликованных в «Журнале министерства народного просвещения» 
1880–1910 гг. Данный период — период активного реформирования 
и становления образовательной системы во Франции. Материалы 
